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iABSTRAK
Afrida Yanis , (2016) : Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dosen Terhadap
Aktivitas Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi
Agama Islam (PTAI) Kabupaten Indragiri Hulu.
(Tesis Program Pascasarjana UIN Suska-Riau)
Pendidikan di perguruan tinggi, dosen merupakan ujung tombak
keberhasilan mahasiswa. Kemampuan dosen dalam mengelola proses
pembelajaran dan melaksanakan pengajaran sangat penting dalam rangka
meningkatkan aktivitas belajar mahasiswa. Untuk meningkatkan aktivitas belajar
mahasiswa, dosen dituntut meningkatkan kompetensi pedagogik. Penelitian ini
dilatar belakangi karena ada sebagian kreativitas belajar mahasiswa masih kurang
dan nilai semester masih dibawah standar.
Penelitian ini dilaksanakan sejak awal bulan Agustus sampai bulan
November 2016 bertempat di Perguruan Tinggi Agama Islam (STAI Nurulfalah
Airmolek dan STAI Madinatun Najah Rengat). Subjek penelitian adalah
Mahasiswa STAI Nurulfalah Airmolek dan STAI Madinatun Najah Rengat.
Sedangkan objek penelitian adalah Pengaruh Kompetensi Pedagogik Dosen
Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI)
Kabupaten Indragiri Hulu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan
angket dan dokumentasi.
Data Penelitian dianalisis secara deskriptif kuantitatif dengan persentase.
Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi Pedagogik Dosen Terhadap Aktivitas
Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) Kabupaten Indragiri
Hulu data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan kuantitatif
dengan teknik korelasi Pearson Product Moment. Dengan (PPM) = 	r	(rxy) =
Σ Σ (Σ )√{ Σ Σx) 	 { Σ (Σy) }
Berdasarkan analisis data, hal ini dapat dilihat dari beberapa hasil uji yang
telah penulis analisis, Berdasarkan uji Korelasi diperoleh hasil 0,988 dengan
signifikansi 0,000. Nilai signifikansi 0,000< 0,05, maka Ho di tolak, berarti Ha di
terima, artinya adanya Pengaruh yang Signifikan antara Kompetensi Pedagogik
Dosen Terhadap Aktivitas Belajar Mahasiswa Perguruan Tinggi Agama Islam
(PTAI) Kabupaten Indragiri Hulu.
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ABSTRACT
Afrida Yanis (2016): The Effect of the Lecturer’s Pedagogical
Competence toward The Students’ Learning
Activeness at Islamic Universities in Indragiri Hulu
Regency (The Thesis of Graduate Program of UIN
Suska Riau).
For education in a university, lecturers are the spearheads of the students’ success.
The ability of the lecturers in organizing learning processes and conducting the
learning itself are very significant in improving the students’ learning activeness.
To do it, a lecturer is demanded to increase their pedagogical competence. This
research is motivated by the low level of the students’ activeness and their score is
not satisfying.
This research was conducted since the beginning of August until
November 2016 at STAI Nurulfalah Airmolek and STAI Madinatun Najah
Rengat. The subject of the research is the students of STAI Nurulfalah Airmolek
and STAI Madinatun Najah Rengat, while the object is the effect of the lecturer’s
pedagogical competence toward the students’ learning activeness at Islamic
Universities in Indragiri Hulu Regency. The data collection process used
questionnaire and documentation.
The research data was analyzed descriptively quantitatively by percentage.
To analyze the effect of the lecturer’s pedagogical competence toward the
students’ learning activeness at Islamic Universities (PTAI) in Indragiri Hulu, the
data which are gathered are analyzed by quantitative approach by correlation
technique of Pearson Product Moment, with (PPM) =	r	(rxy) = Σ Σ (Σ )√{ Σ Σx) 	 { Σ (Σy) }
Based on the data analysis, looking at some exam result that the writer has
analyzed, based on the correlation test, it is discovered that 0.988 by the
significance of 0.000. The significant score of 0.000 < 0.05 means Ho is rejected,
and Ha is received, which means that there is a significant effect between
lecturer’s pedagogical competence toward the students’ learning activeness at
Islamic universities in Indragiri Hulu regency.
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ملّخص
تأثير كفاءة المحاضرين التربويّة على أنشطة تعّلم طّلاب : (7102)يانيسأفريدا 
الجامعات الإسلامّية، بمديريّة إندرا كيري هولو
في مجال التعليم. يتحّقق نجاح طّلاب الجامعات الإسلامّية على كفاءة المحاضرين التربويّة 
وترقيةالتعليمية أمر ضروري من أجل تحسينإدارة وتنفيذ العملية على المحاضرينقدرة وقد كانت 
خلفية فزيادة الكفاءة التربوية. يرجى من المحاضرين نشطة، هذه الأقيةلتر و م. التعل ّالطّلاب في طةنشأ
ومع ذلك فإّن النتيجة اّلتي حصل عليها ب لا تزال ناقصة، الطّلا هي أّن أنشطة الدراسةلهذه
أوائل شهر بداية منذ الدراسةهذهتأجريقد و .تزال منخفضةالطّلاب في كّل الفصل الدراسّي لا 
الجامعة الإسلامّية "نور الفلاح أيير موليك" في 6102شهر نوفمبر إلى أن وصل إلىأغسطس 
IATS)"النجاح رنغاتالجامعة الإسلامّية "مدينةوkelomriA halafluruN IATS()
في حين و . لهاتين الجامعتين الأسلامّيةبالطّلا لهذه الدراسة منالعّيناتتتكّون. و (nutanidaM
على نشاط تعّلم طّلاب الجامعات ة التربوي ّين اضر المحتأثير كفاءة هو داسةالهذهالهدف منن ّفإ
باستخدام الاستبيانات هاجمع البيانات فيوكانت طريقة . هولوالإسلامّية، بمديريّة إندرا كيري
تحليل ولأجلمع النسب. وصفي ّوالي ّتحليل البيانات من خلال البحث الكم ّوقد تم ّ.والوثائق
على أنشطة تعّلم طّلاب الجامعات الإسلامّية، بمديريّة إندرا كيريالتربوية يناضر المحكفاءة التأثير من
باستخدام النهج الكمي مع تقنية التي قد ّتم الجمع منها، تحليل البيانات بقام الباحث،هولو
. } )yΣ( Σ { 	 )xΣ Σ {√) Σ( Σ Σ = )yxr(	r	)MPP( =يرسون المنتج لحظة الارتباط. بواسطةب
فمن ، حصل عليها الباحثتي بعض نتائج الاختبار ال ّإلىنظر نأن نايمكنواستنادا من هذا التحليل، 
. قيمة أهمية 000.0مع أهمية 889.0الحصول عليها تي تم ّأساس ارتباط نتائج الاختبار ال ّ
ومعنى ذلك ، ( مقبولةaH)أّن الفرضّيةه النتيجة تعني، فهذفكانت مرفوضة، 50.0>000.0
على نشاط تعّلم طّلاب الجامعات الإسلامّية، ة التربوي ّين اضر المحكفاءة كبير في  تأثير هناكأن ّأيضا
.هولوبمديريّة إندرا كيري
